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THE INFLUENCE OF GENDHING AGAINST DISTRES 
WHICH HAPPENS AT THE UNDERACHIEVER STUDENT 
 
Underachiever is individual dissability to show the achevement according to his/her 
potency. The case can happen at the student of the program of International Level School 
Preparation, although since the beginning of the recruitment has been tried by the long 
selection system. It starts from the report point of Junior High School, academic test, the 
point of national exam with the condition minimum 75 and intelligence minimum 110. The 
result of the early survey of data shows that the student feels inconvenient caused by the 
claim of the parents as well as the school, deals with the school status which the society 
consider it elite, so that feeling troubles his/her study or make the student distressed. 
Finally his/her achievement does not correspond with the hope or underachiever. The goal 
of this observation is to know the influence of gendhing againt distress that happen at the 
underachiever student. The hypothesis which is brought in this observation is to know if 
there is gendhing influence againt distress which happens at the underachiever student. 
The population of the survey is the underachiever students of SMA Negeri 3 
Surakarta with the program of International Level School Preparation. The survey sample 
amount 48 students with above average of the distress score. The technique of taking the 
sample is used purposive random sampling while the data gathering is used distress scale. 
The result of data analizing is used F (anava) test with the result Famounts 9,754 
while Ftabel with db 2/45 amount 2,32 with the level of 5% significantion, so it can be 
known that there is the difference of distress score between the previous therapy with the 
later one which is known by the re-average score of distress 15,25. The conclusion of this 
observation is there is the influence of gendhing againt distress which happens at the 
underachiever student. 
 





















PENGARUH GENDHING TERHADAP DISTRES 
YANG DIALAMI OLEH SISWA UNDERACHIEVER 
 
Underachiever adalah ketidakmampuan individu untuk menunjukkan prestasi 
sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kasus tersebut dapat terjadi pada siswa program 
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), meskipun sejak awal rekrutmen telah 
diupayakan sistem seleksi yang panjang. Mulai dari nilai rapor SLTP, tes akademik, nilai 
ujian nasional yang disyaratkan minimal 75 dan inteligensi minimal 110. Hasil survey awal 
diperoleh data bahwa siswa merasakan adanya ketidaknyamanan perasaan yang  
disebabkan adanya tuntutan dari orang tua maupun sekolah, terkait dengan status sekolah 
yang oleh masyarakat dianggap elit, sehingga perasaan tersebut mengganggu kegiatan 
belajarnya (distres) akhirnya prestasi tidak sesuai dengan harapan (underachiever). Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gendhing terhadap distres yang dialami 
siswa underachiever tersebut. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada 
pengaruh gendhing terhadap distres yang dialami siswa underachiever. 
Populasi dari penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 3 Surakarta Program 
Rintisan Sekolah Bertraf Internasional (RSBI) yang underachiever. Sampel penelitian ini 
berjumlah 48 siswa dengan skor distres rata-rata ke atas. Teknik yang digunakan untuk 
pengambilan sampel adalah purposive rondom-sampling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan skala distres. 
Hasil analisa data dilakukan dengan menggunakan uji F (anava) dengan hasil F 
hitung sebesar 9,754 sedang Ftabel dengan db 2/45 sebesar 2,32 dengan taraf signifikansi 5% 
sehingga bisa diketahui bahwa ada perbedaan skor distres antara sebelum perlakuan 
dengan setelah perlakuan, yang ditunjukkan rerata skor distres sebelum perlakuan sebesar 
23,50 sedang paska perlakuan dengan rerata skor distres sebesar 15,25. Kesimpulan yang 
diperoleh dari penelitian ini adalah ada pengaruh gendhing terhadap distres yang dialami 
siswa underachiever. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Berkat rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, maka tesis sederhana yang berjudul 
”Pengaruh Gendhing Terhadap Distres Yang Dialami Siswa Underachiever” ini dapat 
terselesaikan meskipun di tengah kesibukan, baik yang bersifat kedinasan maupun 
keluarga. Untuk itu penulis mengucapkan syukur kepadaNya. 
Penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh 
gelar Magister Sains Psikologi dari Program Studi Magister Sains Psikologi Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dengan pertimbangan bahwa gendhing  yang merupakan cabang budaya khususnya 
di bidang seni, kurang mendapat apresiasi oleh kalangan muda, maka sekaligus untuk 
mengangkat budaya lokal tersebut agar tidak musnah, maka penelitian ini juga bermaksud 
untuk mengkaji tentang pengaruh gendhing terhadap distres yang dialami oleh siswa 
underachiever, khususnya siswa program RSBI SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Pelajaran 
2010/2011. 
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